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Long-term Data Storage and Accessibility  






Information technology continues to advance rapidly, and the volume of data has 
increased accordingly. Preserving electronic documents, works of art, and other material in 
the form of digital data hundreds or thousands of years into the future will not be easy. Even 
if these can be preserved properly, documents preserved with older digital systems cannot be 
read or even opened with newer version software: appropriate equipment and software 
necessary to convert digital data to text or images must also be available. This paper 
considers such long-term data storage systems. In addition, we will examine accessibility 
issues that must be addressed —which will of course involve some cost— in order for more 









あり、保管状態にもよるが、10 年くらいと考えた方がよさそうである。[1] CD や HDD、フラ
ッシュメモリなどにも寿命があり、データの長期保存はできない。石や岩に彫ったり描いたりし










































































内を行ったり来たりさせる。ナノ粒子がチューブの端から端へ移動することで、1 と 0 の２進
状態が作られる。また、小さなスペースに多くのデータを保存でき、この装置の記録密度は、













第1部 共通指針 JIS X 8341-1:2004  
第2部 情報処理機器 JIS X 8341-2:2004  
第3部 ウェブコンテンツ JIS X 8341-3:2004  
第4部 電気通信機器 JIS X 8341-4  
第5部 事務機器 JIS X 8341-5 
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